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Тому, Україні необхідно вдихнути життя у науково-дослідницьку базу. Щоб, через кілька
років ми могли наздогнати розвинені країни та підняти економіку з «мертвої точки».
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РОЛЬ ІННОВАЦІЙ У ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ГЛОБАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ГЛОБАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ROLE OF INNOVATION IN IMPROVING
COMPETITIVENESS OF GLOBAL ENTERPRISES
Анотація. В умовах глобалізації та бурхливого розвитку конкурентного середовища інновації виступа-
ють найбільш важливим елементом. Підприємства з орієнтиром на інновації мають можливість не лише
досягти конкурентоспроможності, але й підтримувати її протягом більш тривалого періоду часу.
Аннотация. В условиях глобализации и бурного развития конкурентной среды инновации выступают
наиболее важным элементом. Предприятия с ориентиром на инновации имеют возможность не только
достичь конкурентоспособности, но и поддерживать ее в течение более длительного периода времени.
Annotation. Innovation defined as the most crucial element in today’s globalized and competitive environment.
Enterprises focusing on innovation achieve not only competitiveness but also able to sustain them for a longer
period of time.
Розвиток світової економіки наприкінці ХХ — початку ХХІ ст. знаходиться під всеохоп-
люючим впливом техноглобалізму, що характеризується визначальною роллю інноваційних
технологій у забезпеченні міжнародної конкурентоспроможності компаній. Такі умови зму-
шують підприємства докорінно переглядати всю систему господарювання, приділяючи особ-
ливу увагу інноваційній складовій, в першу чергу високому рівню впровадження у виробни-
цтво нових розробок і технологій.
Протягом багатьох років для компаній традиційним було опанування національного рин-
ку з поступовою подальшою інтернаціоналізацією та виходом на культурно близькі ринки.
Такий хід розвитку пояснювався за допомогою моделі Упсала (the «Uppsala
Internationalization Model (U-M)», Й. Йохансон та Й. Вальне) [1].Проте такі нововведення, як
Інтернет та зниження митного контролю, дозволили малим компаніям виходити на іноземні
ринки та вести бізнес по всьому світу, оминаючи традиційні стадії. Модель Упсала все ще
може використовуватись для розвитку багатьох компаній, проте не може пояснити, чому
підприємства, що працюють у певній ринковій ніші, стрімко розвиваються по власній схемі.
Швидке зростання так званих глобальних підприємств пояснює інноваційна модель інтерна-
ціоналізації («Innovation-RelatedInternationalizationModel (I-M)», Білкe В.; Кавусгіл С.) [2; 3].
У цій моделі інтернаціоналізація розглядається як інновація, що полягає у виході на новий
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іноземний ринок. Підприємство поетапно підвищує рівень інтернаціоналізації, долаючи опір
менеджменту та працівників перед інноваціями.
Інновації відіграють вирішальну роль у виникненні глобальних підприємств. Вчені при-
пускають, що основне нововведення народжується ще до створення таких компаній, і висту-
пає рушійною силою започаткування самого підприємства [4]. Після заснування компанії,
інновації продовжують відігравати центральну роль у її розвитку, незалежно від характеру
галузі, в якій фірма конкурує (високо технологічна, низько-технологічна, нетехнологічна).
Як зазначають Кнайт Дж. та Кавусгіл С., конкурентна перевага підприємства на зовнішньому
ринку підтримується за допомогою конкретних механізмів ізоляції, які допомагають компа-
нії ізолюватися від конкурентів на один або більше рівнів [5]. Одним із способів побудувати
такий механізм вважаються інновації. У свою чергу придбання знань та мережеві можливості
відіграють важливу роль у набутті конкурентних переваг за рахунок інновацій.
Поєднання ринкових знань та технологій є надзвичайно важливим для досягнення інно-
вацій та конкурентних переваг. Менеджмент відіграє ключову роль у забезпеченні можливо-
стей для співробітників різних відділів (а іноді навіть інших компаній) з метою ефективного
поширення та об’єднання знань, як шляху до зміцнення організаційної згуртованості та дося-
гнення колективних цілей. Інноваційність глобальних підприємств також виражається в їхній
здатності розвивати мережеві можливості з метою подолання своїх обмежених матеріальних
ресурсів. Деякі вчені стверджують, що інноваційна поведінка міжнародних підприємств сти-
мулюється ступенем їхньої участі у міжнародних мережах [6]. Існує діалектичний зв’язок
між мережами та інноваціями, де структура мережі формується інноваціями, в той же час
мережева структура сприяє здатності підприємств до інновацій.
Концепція «бережливого стартапу» («Leanstartup», Рис Е.) підкреслює необхідність роз-
робки швидкої та гнучкої продукції з акцентом на зворотній зв’язок із клієнтами [7]. Послі-
довники цього підходу пропонують поширення мінімально життєздатного продукту на рин-
ку якомога раніше для того, щоб звести до мінімуму вплив на стартап умов невизначеності.
Тобто клієнтам пропонується на тестування замість ідеально спланованого, дуже сирий про-
дукт, який потім швидко доопрацьовується та розвивається відповідно до потреб споживачів.
Цей метод ефективно працює та допомагає багатьом підприємствам не витрачати зайві ре-
сурси (матеріальні, часові, людські) в умовах невизначеного глобального середовища. Отже,
концепція бережливого глобального стартапу підкреслює неможливість розвитку нових тех-
нологічних стартапів окремо від інновацій та інтернаціоналізації. Іншими словами, для ново-
створеного технологічного підприємства задачу бути глобальним та інноваційним слід роз-
глядати одночасно в якості одного процесу.
Таким чином, інновації виступають провідною рушійною силою у забезпеченні конку-
рентоспроможності, рентабельності та створенні довгострокової стійкої цінності. Як показує
досвід, найбільш успішними стають підприємства, що впроваджують щоденні інноваційні
рішення щодо створення нових або покращення існуючих продуктів та послуг. Ефективна
інноваційна діяльність перетворюється на вирішальний фактор забезпечення конкурентосп-
роможності глобальних підприємств і відіграє провідну роль у досягненні вагомих змін у ви-
робничих процесах.
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